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Editorial
La investigación en la Facultad de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad de San Buenaventura Cali, es un compromiso que involucra 
a estudiantes, egresados, profesores y administrativos, en cuanto lo 
académico se asume a partir de la investigación formativa y propia-
mente dicha tanto en pregrado como en posgrado. Lo anterior se so-
porta con el Grupo de Investigación en Economía, Gestión, Territorio 
y Desarrollo Sostenible (Geos), con cuatro líneas de investigación, 
a saber: línea 1. Empresa, territorio y desarrollo sostenible; línea 2. 
Economía, finanzas y gestión pública; línea 3. Gestión organizacio-
nal, emprendimiento y responsabilidad social; y línea 4. Gestión de 
costos en la organización. Estas líneas, a su vez, se sustentan en 
cuatro ejes temáticos del core denominados economía y finanzas; 
emprendimiento y responsabilidad social; gerencia de proyectos e 
internacionalización, los cuales agrupan tres programas de pregrado, 
como son Contaduría Pública, Administración de Negocios y Econo-
mía, y cinco programas de especialización en las áreas de Adminis-
tración de Negocios, Economía Ambiental y Desarrollo Sostenible, 
Gestión Portuaria y Marítima, Gerencia Estratégica de Costos y Ges-
tión Integral de Proyectos.
En este orden de ideas, los ejes temáticos definen las prioridades de 
investigación que se desean ejecutar en forma articulada en el pre-
grado y el posgrado, para los proyectos de investigación presentados 
por los profesores investigadores, de acuerdo con las convocatorias 
internas y externas y con el apoyo de los semilleros. Dicha articu-
lación no solo es temática, sino que también involucra a docentes 
y a estudiantes de los diferentes programas de la Facultad, a nues-
tra universidad, a otras instituciones educativas y a las empresas de 
la región, así como a la relación universidad-sociedad-empresa. De 
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esta manera, la investigación busca impac-
tar de manera positiva los currículos de los 
nueve programas, el perfil del estudiante y 
el egresado como y el aporte a la proyección 
social de la facultad y la universidad.
Lo anterior se ejecuta con la formulación de 
proyectos acordes con la realidad investiga-
da y se visibiliza mediante la participación en 
eventos de investigación internos y externos. 
Como ejemplo de ello, se despliega esta edi-
ción especial de la revista Gestión & Desa-
rrollo, que recoge la producción en avances 
y resultados de proyectos de investigación 
presentados en el evento anual Encuentro 
investigativo de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, organizado por el Comité de Inves-
tigaciones FCE y el grupo Geos en el mes de 
octubre de 2012, en el que tienen cabida in-
vestigadores internos y externos de la región, 
el país y el mundo, desde el año 2010 hasta 
la fecha. 
Esta reunión investigativa se ha consolidado 
como un espacio de encuentro e intercambio 
de experiencias, de configuración de traba-
jos colaborativos, de conformación de redes 
académicas e investigativas y, claro está, 
como una oportunidad de publicación con-
junta con pares amigos. Sin embargo, lo más 
importante del encuentro radica en el aporte 
que ello significa para la estructuración de 
una cultura investigativa en la facultad, don-
de docentes y estudiantes contribuyen con la 
producción en temas propios de las ciencias 
económicas y otras disciplinas y saberes que 
enriquecen las investigaciones e influyen po-
sitivamente el medio, en cuanto los currícu-
los y las prácticas pedagógicas fundamentan 
una enseñanza-aprendizaje acorde con las 
necesidades del profesional en formación y 
hacen que este, a su vez, disponga de más y 
mejores herramientas para intervenir de ma-
nera óptima el sector real.
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